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снижением продуктивности мнестических функций и 
психической работоспособности.
2. Снижение продуктивности мнестических 
функций происходило за счет сужения обúемов не-
посредственной и долговременной памяти, сниже-
ния продуктивности процесса запоминания, наличия 
вербальнûх контаминаций и повторений.
3. Дефектû памяти у обследованнûх спортсме-
нов в период соревновательной деятельности носили 
функциональнûй характер и поддавались редукции в 
постсоревновательном периоде.
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Постановка проблемû. Психологическая под-
готовка спортсменов, независимо от вида спорта и 
квалификации, на сегодня остается одной из важнûх 
задач, стоящих перед спортивнûми психологами и 
тренерами. Обеспечение психологической подготов-
ки юнûх спортсменов, которûе только пробуют себя в 
большом спорте, особенно актуально. Ведь подрос-
тковûй возраст характеризуется неуравновешеннос-
тью и неустойчивостью настроения, неуверенностью 
и нерешительностью в сочетании с желанием само-
утверждения, повûшенной чувствительностью, ра-
нимостью, стремлением к самостоятельности [3]. 
Поýтому именно в ýтом возрасте следует уделять ог-
ромное внимание индивидуализации психологичес-
кой подготовки с учетом как динамичнûх показателей 
особенностей функционирования психики, так и бо-
лее устойчивûх характеристик личности подростка. 
Отсутствие соответствующей психологической рабо-
тû на ýтом ýтапе достаточно трудно компенсировать 
впоследствии [1; 2].
Впервûе на проблему психологической подго-
товки спортсменов отечественнûе ученûе обратили 
внимание еще в 60-е года прошлого века (Пуни А. Ö., 
Закиров Ш. Н., Рудик П. А. Онищенко І. М., Черни-
кова О. А.). Однако, спустя 50 лет, данная проблема 
остается актуальной. Разрабатûваются новûе ме-
тодû психологической подготовки спортсменов в 
соответствии с видом спорта (Рапопорт О. А., Мал-
кин В. Р., Иванова А. Л., Раднагуруев Á.), исследуется 
психическая готовность спортсмена к соревнователь-
ной деятельности (Загайнов Р. М., Киселев Þ. Я.), 
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и пути их преодоления (Мартинс Р., Ãогунов Е. Н., Са-
мойлов Н. Ã., Родионов А. В.).
Цель исследования: вûявить особенности тре-
вожности у ýмоционально устойчивûх и неустойчи-
вûх кикбоксеров подросткового и раннего юношес-
кого возраста.
В соответствии с указанной целью бûли постав-
ленû следующие задачи:
1. Вûявить ýмоционально устойчивûх и ýмоци-
онально неустойчивûх кикбоксеров.
2. Определить особенности тревожности ис-
следуемûх кикбоксеров.
3. Установить особенности реактивной и лич-
ностной тревожности ýмоционально устойчивûх и 
ýмоционально неустойчивûх кикбоксеров.
В нашем исследовании приняли участие 20 кик-
боксеров мужского пола в возрасте от 11 до 16 лет, 
которûе тренируются от 1 до 6 лет.
Для вûявления ýмоциональной устойчивости – 
неустойчивости мû использовали методику Айзен-
ка Ã. [4]. Полученнûе результатû свидетельствуют, 
что среди исследуемûх кикбоксеров 60 % ýмоцио-
нально устойчивûх и 40 % ýмоционально неустойчи-
вûх. То есть большинство юнûх спортсменов можно 
охарактеризовать как способнûх к сохранению орга-
низованного поведения, отличающихся отсутствием 
большой напряженности, беспокойства и отличной 
адаптацией. 40 % исследуемûх кикбоксеров склоннû 
к бûстрой смене настроений, депрессивнûм реакци-
ям, плохой адаптации. Они беспокойнû, неустойчивû 
в стрессовûх ситуациях, у них вûраженная чувстви-
тельность, впечатлительность, склонность к раздра-
жительности [1].
Для вûявления личностной и реактивной тревож-
ности мû использовали методику Спилберга-Хани-
на [6]. Как известно, личностная тревожность как чер-
та личности да¸т представление об индивидуальнûх 
различиях в подверженности действию различнûх 
стрессоров. 80 % наших исследуемûх имеют сред-
ний уровень личностной тревожности, 15 % имеют 
вûсокий уровень и лишь у 5 % кикбоксеров низкий 
уровень личностной тревожности. Умеренно разви-
тая тревожность у 80 % исследуемûх, что повûшает 
их шансû достичь успехов в учебе, спорте. Однако 
ценой такого успеха может бûть повûшенное бес-
покойство, нарушение сна и преобладание негатив-
нûх переживаний над позитивнûми ýмоциями. 15 % 
исследуемûх склоннû воспринимать большой круг 
ситуаций как угрожающие, реагировать на такие си-
туации состоянием тревоги. Очень вûсокая личност-
ная тревожность может привести к ýмоциональнûм и 
невротическим срûвами, а также психосоматическим 
заболеваниям [6].
Для вûявления реактивной (ситуативной) тре-
вожности исследуемûх кикбоксеров нами бûла пред-
ложена ситуация соревнования, т. е. они оценивали 
свое состояния в ситуации соревнования. Получен-
нûе даннûе свидетельствуют, что 80 % юнûх спорт-
сменов имеют вûсокий уровень реактивной тревож-
ности и 20 % – средний уровень. Низкий уровень 
реактивной тревожности не бûл зафиксирован, т. е. 
большинство спортсменов реагируют на ситуацию 
соревнования сильнûм повûшением тревожности, 
что вûзûвает у них повûшенное напряжение, беспо-
койство и нервозность.
На основании проведеннûх методик мû разде-
лили наших исследуемûх на две группû. В первую 
вошли ýмоционально устойчивûе кикбоксерû, а во 
вторую – ýмоционально неустойчивûе. Полученнûе 
результатû представленû на рисунке.
Как видно из рисунка, ýмоционально устойчивûе 
кикбоксерû имеют достоверно меньшие показатели 
личностной и реактивной тревожности, чем ýмоцио-
нально неустойчивûе спортсменû.
Полученнûе результатû дают нам возможность 
сделать вûводû, что среди исследуемûх нами кик-
боксеров большинство ýмоционально устойчивûх, 
что позволяет им адекватно оценивать жизненнûе 
ситуации и целенаправленно решать возникающие 
проблемû. У большинства исследуемûх тревожность 
как более или менее устойчивая черта личности имеет 
средние показатели. Тогда как реакция большинства 
исследуемûх на ситуацию соревнования значительно 
превûшает показатель их личностной тревожности.
Вûвод. Нами бûли вûявленû достовернûе раз-
личия личностной и ситуативной тревожности кик-
боксеров в зависимости от их ýмоциональной устой-
чивости и неустойчивости.
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Постановка проблемû. Öелостнûй педагоги-
ческий процесс по формированию физической куль-
турû личности одновременно состоит из процесса 
обучения и процесса воспитания [1; 2]. Основная 
задача физической культурû заключается в развитии 
целостной личности. Она вûступает и как одно из важ-
нûх средств формирования здорового образа жизни, 
организации отдûха и досуга, воспитания и развития 
телеснûх и духовнûх сил [2; 3]. В спортивной деятель-
ности происходит интенсивное нравственно-волевое 
становление личности, что является важнейшей пси-
хологической характеристикой спортсмена [4; 7]. По 
своей сути нравственно-волевûе качества позволяют 
личности разрешать внутренние противоречия между 
собственнûми чувствами и желаниями, осознаннûми 
требованиями общества и реальнûми поступками, 
по которûм можно обúективно характеризовать лич-
ность [5; 6; 8; 9]. Айкибудо имеет ряд особенностей, 
определяющих его вûсокую ýффективность в фор-
мировании нравственно-волевûх качеств спортсме-
нов [7].
Анализ работ по теории и практике нравствен-
но-волевого развития в физкультурно-спортивной 
деятельности свидетельствует о том, что данная 
проблема еще недостаточно исследована. Не в пол-
ной мере определена содержательная характерис-
тика формирования нравственно-волевûх качеств 
в процессе занятий спортивнûми единоборствами, 
а именно ценностнûх ориентаций спортсменов как 
важнейших компонентов структурû личности.
Цель исследования: изучить особенности сис-
темû ценностнûх ориентаций личности спортсменов, 
занимающихся восточнûми боевûми искусствами на 
примере айкибудо.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ мотивацио-
но-потребностной сферû личности спортсменов, за-
нимающихся восточнûми боевûми искусствами.
2. Изучить особенности системû терминальнûх 
ценностей спортсменов, которûе занимаются айки-
будо.
3. Исследовать специфику инструментальнûх 
ценностнûх характеристик спортсменов, которûе за-
нимаются айкибудо.
Изложение основного материала. Для изу-
чения ценностно-мотивационной сферû личности 
спортсменов, которûе занимаются айкибудо, исполь-
зовали методику «Öенностнûе ориентации» М. Ро-
кича. Доминирующая направленность ценностнûх 
ориентаций спортсменов фиксировалась как занима-
емая ими жизненная позиция, которая определялась 
по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в 
семейно-бûтовую и досуговую активность.
Качественнûй анализ результатов исследования 
дал возможность оценить жизненнûе идеалû, иерар-
хию жизненнûх целей, ценностей-средств и пред-
ставлений о нормах поведения у единоборцев, на 
основании чего вûделяются следующие особенности 
системû инструментальнûх и терминальнûх ценнос-© Ãант Е. Е., Дубникова Е. Ã., 2011
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